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1. Een intraoculaire injectie met Bevacizumab voor de behandeling van bestralingsretinopathie kan de 
kans op uveamelanoomrecidieven verhogen. (dit proefschrift)
2. VEGF speelt een belangrijke rol in de tumoromgeving van oogmelanoommetastasen, maar beïnvloedt 
het ontstaan van metastasen niet. (dit proefschrift)
3. De ‘angiogene switch’ zoals beschreven door Folkman, staat niet “aan” in uveamelanomen. 
(dit proefschrift)
4. Patiënten met gemetastaseerd oogmelanoom kunnen op basis van een kinaseprofiel en chromosoom 
3 status geselecteerd worden voor behandeling met Dasatinib. (dit proefschrift)
5. Gelabelde ‘uveamelanoom geassocieerde peptiden’ (UMAPs) 1 en 3 kunnen bijdragen aan het in een 
vroeg stadium opsporen van uveamelanoomgerelateerde (micro)metastasen. (dit proefschrift)
6. Omdat meerdere oncogene pathways betrokken zijn bij het proces van maligne progressie van tumo-
ren, zal de behandeling gericht moeten zijn op meerdere aangrijpingspunten. 
7. ‘Knowledge-based medicine‘ zal de behandeleffectiviteit van tumorpatiënten voorspellen.
8. ‘Knowledge-based medicine’ kan ‘Evidence-based medicine’ niet vervangen.
9. Inzicht in ‘early events’, zoals een GNAQ en GNA11 mutatie wordt beperkt door de beschikbaarheid 
van naevi en oogmelanoom materiaal. 
10. Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter, and those who matter 
don’t mind. (dr Seuss)
11. Als dokters elke dag 2 artikelen zouden lezen, van de 6 miljoen medische artikelen die jaarlijks gepub-
liceerd worden, lopen ze na 1 jaar 82 eeuwen achter (Miser et. al., J. Am Board. Fam. Pract., 12; 315-33, 1999)
12. You Western people have the clock, but we Africans have the time. (Afrikaans gezegde) 
13. Pas als je de moed toont je eigen weg te gaan, toont de weg zich aan jou. (Paulo Coelho)
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